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vABSTRAKSI 
Salah satu ukuran keberhasilan sebuah perusahaan adalah kinerja 
karyawan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kinerja adalah ukuran 
kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan (As’ad, 2004:46). 
Kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor. Manzoor, et al., (2011:21) menyatakan 
bahwa kinerja karyawan dipengaruh oleh motivasi, lingkungan kerja dan stres. 
Lingkungan kerja yang baik karyawan memberikan kontribusi positif pada 
motivasi kerja dan peningkatan kinerja karyawan. Sebaliknya, stres yang tinggi 
akan menurunkan motivasi kerja dan pada akhirnya akan menurunkan kinerja 
karyawan. 
Penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh lingkungan 
kerja dan stres terhadap motiavsi kerja serta dampaknya pada kinerja karyawan. 
Penelitian dilakukan pada karyawan tetap PT Bank Panin Sulawesi Tengah. Data 
dikumpulkan dengan melakukan penyebaran kuesioner pada 70 orang karyawan 
tetap PT Bank Panin Sulawesi Tengah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, lingkungan kerja dan motivasi kerja 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Stres 
memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil 
penelitian memberikan informasi bahwa, motivasi kerja berperan sebagai variabel 
perantara hubungan antara lingkungan kerja dan stres dengan kinerja karyawan, 
dimana besar atau kecinya kinerja karyawan ditentukan oleh besar atau kecilnya 
motivasi karyawan dalam bekerja (motivasi kerja). 
 
Kata kunci: lingkungan kerja, stres, motivasi kerja dan kinerja karyawan. 
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ABSTRAC 
 
One measure of the success of a company is the employee's performance 
continues to increase over time. Performance is a measure of a person's success in 
executing a job (As'ad, 2004:46). Performance is affected by many factors. 
Manzoor, et al., (2011:21) states that the employee's performance dipengaruh by 
motivation, work environment and stress. Employees a good working 
environment positively contribute to employee motivation and employee 
performance improvement. Conversely, the lower the stress of work and 
motivation will ultimately degrade the performance of employees. 
This research is used to examine how the effect of the work environment 
and stress on motiavsi work and its impact on employee performance. The study 
was conducted at PT Bank Panin permanent employees of Central Sulawesi. Data 
were collected by distributing questionnaires to 70 permanent employees of PT 
Bank Panin Central Sulawesi. 
The results showed that, the work environment and work motivation has a 
positive and significant impact on employee performance. Stress has a negative 
and significant effect on employee performance. The results provide information 
that, work motivation acts as an intermediary variable relationship between the 
work environment and stress by the performance of employees, large or kecinya 
where employee performance is determined by the size of the motivation of 
employees in work (work motivation). 
 
Keywords: work environment, stress, work motivation and performance of 
employees 
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